Математические методы в экономике, их эволюция и роль by Бородич, Сергей Аркадьевич
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9. ?????????????? ?????? ? ?????????,  
?? ???????? ? ???? 
9.1. ?????????????? ?????? ? ????????????? ? ????????? 
????????? — ???? ?? ??? ????, ? ??????? ????????????? ?????????? ????? ???????????, ????? ? 
??????????. ?????????????, ??????????? ????? ????????????? ??????????? ????? ?????????????? ????????. 
????????, ??????? ???????????? ???????, ????? ????????, ???????, ???? ????????, ????? ???????, ????? ? 
???????????, ??????? ? ?. ?. ????? ???????? ?????????. ?????? ????????????? ?????????? ????? ??????-
??????? (????? ? ???????????, ????? ? ???????????, ???????? ? ??????????? ? ?. ?.) — ??? ???? ????????? 
???????????? ?????????????? ??????? ??? ???????? ? ??????? ???? ????????????. ?????? ? ??????? 
??????????? ??????? ????????????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ????? ?????????????? ???????. 
?????????????? ???????, ????????????? ??? ????? ???????? ? ??????, ???????? ????????? ??? ??????? 
????????????? ?????. ? ?????????, ? ????????? ?????? ??????????? ????????, ???????????? ?????????????? 
??????????? ? ???????????, ???????? ??????? ????????????? ???????? ????????????????? ? ????????????? 
??????????. ????????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ????????????? ?????????? ???????? ???? ? 
?? ?. ?????????????, ?????????????? ?????? ?? ????? ??????????????? ??????????? ? ?????????  
????????????? ?????????. ??? ????? ?????????????? ???? ? ?????????????? ??????? ??????????? ???????. 
??? ?? ?????????? ?????????, ? ????? ???????, ?????????? ???????? ????????? ???????? ???????????? 
?????????, ? ?????? — ?????? ???????? ?????????????? ???????. ? ?? ? ?????? ?? ?? ?. ?? ????? ????? 
???????? ????????, ?? ? ????????????? ??????????? ??? ????? ??? ?? ???????. ????????? ???? ????????? 
????? ???? ???????????? ??????????, ?????????????? ?????????????? ??????????? ?????? ? ??????? 
??????????. ??? ????????? ????? ?????????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ? ?? ????????? 
?????????? ??????????????? ???????????. 
???? ????????? ?? ?., ???????? ?????? ??? ????????, ????????? ???????????? ??????. 
????????????? ????????, ???????????? ? ???????? ??????????? ?????? ???????????, ? ????????? ????? ?? 
????? ????????? ?? ????? ???????? ??????????? ??, ? ???????? ????? ???? ? ?VIII — XIX ??. ??????????? 
????????? ???????????? ????? ??????????? ???????, ??????????? ????????????? ??????? ??????????? 
????????, ????????? ?? ????????? ????????? ?????????, ??????????? ????????????? ???????. ?????????? 
???? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????? ???????? ? ????????? ????? ????????????? ??????? ???????  
??-?? ????????? ????????? ????????? ???????, ??????????? ?? ????????? ???????, ??-?? ???????????????? 
?????????? ?????? ? ???????????, ??-?? ???????????????? ?????, ???????? ?????????????? ??????????. ? 
????? ? ???? ????????????? ????? ??????? ? ????????????? ?????????????, ? ?????? ??????????? ???????, 
? ??????? ????? ?????? ???? ??????? ?????????????? ?????? ? ?????? ???????. ????  ?????????? ? 
????????????? ??????? ???????? ???????? ?? ????????? ????????? ???. ??? ???????????, ??-??????, ??????? 
???????? ????????????? ?????; ??-??????, ????????????? ? ?????????? ???????? ????????????? ????? 
(???????????? ??????? ??????? ?????????? ??? ????????????? ????????? ? ???????????? ???????????? 
???????); ?-???????, ??????-??????????? ??????????, ????????? ???????????????? ? ????????????? 
???????????? ?????????? ?????????????? ??????? ??? ??????????? ? ???????? ????????? ??????????? 
????????????? ????????????. 
? ????????? ?????? ????????????? ?????? ??? ?? ?????, — ??? ? ?? ??????????? ???????? 
?????????????? ?????? ? ?????? ??? ???? ???????????? ??????????? ???????. ????????????? ?????????? ? 
????????? ?????????, ??-??????, ???????? ? ????????? ??????? ???????? ????????, ???????????? ???????? 
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? ????? ????????????? ?????????, ??? ???????????? ??????? ????????? ??????? ??????? ??????????. ??-
??????, ?????? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ??????????? 
????????????? ???????, ??????? ????? ? ????????? ???????????? ??? ??????????. ?-???????, ????????????? 
????? ?????????? ????????? ????? ? ????????? ???????? ????????? ????????????? ??????, ????????????? ?? 
??????? ? ???????????? ??????.  
???????? ?????? ? ??????? ???????? ?????????-?????????????? ???????. ??? ??? ??????????, 
?????????????? ????????????? ????? ??????????? ???????????? ???????. ?????? ? ???? ?????????????? 
?????? ?????????????? ???? ?????????? ????????? ?. ???? ? 1758?. ??? ????? ???????? ??? ????????? 
«????????????? ???????». ? ?? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ????????????? 
????????, ??????? ?????????????? ???? ????????????, ?????? ? ????????????? ? ?????? ???????. ?????? 
???????? ???????????????? ?????? ?. ????? (???????????? ?????????????????? ??????) ? ?. ??????? 
(?????? ????????????? ????????). ?????? ???????, ? ??????? ? ??????? ?????????????? ??????? 
????????????? ????????????? ???????, ???? «?????????????? ?????? ?????? ?????????», ??????????????           
?. ????? ? 1838?. ?????? ? ??????????? ??????????? ????? ???? ??????? ?????????????? ?????? 
?????????????? ? ???????? ? ??????????????? ??????. ?? ??? ????? ???? ?????????? ??? ?????????????? 
??????? ??????????? ??? ????? ????????. ????????, ?. ????? ??? ???????? ??????? ????????????? 
??????????????? ??????????? ?????????????? ?????, ??? ????????? ???????? ??????????? ??????? 
??????????? ????? ?????????? ?????????? ????????????, ??????????? ? ??????????. ?? ?????? ?????????? 
??????????? ?? ????????? ?????????????? ????????? ???????? ? ???????????? ??????????????? ? ?????? 
????????. ? XIX ?. ??????? ????? ? ????????????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????????? 
«?????????????? ?????». ?? ????????????? ?. ???????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????? ? ??. 
?????????? ?????? ???????????? ?????????????? ?????? ??? ???????? ??????? ????????????? ??????? ? 
?????????. ????????, ??? ?????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ???, ??????, ??????? ???????????? ? 
???????? ???????, ??? ??????????????? ???????? ? ?????????? ??????? ???????? ???????? ??? ?? ?????. 
?????????? ? ????? ????????????? ?????????????? ??????? ? ????????????? ? ????????????? ?????? ???? 
?? ???. ?????????????? ?????? ?????????? ???? ?? ?? ???????? ???????????? ?????????????? ???????. 
??????????? ????? ????????? ??????????? ?????? ? ??????? ????????? ??????? ???????????? ? ????? 
??????? ?????????????? ?????? ? ??????. ????? ??? ??????? ???????? ?. ?????????, ?????????? ?????????? 
????? (?????????? ??????, ?????? ?????-??????, ???????-??????). ???????????? ?????????? ?????? 
???????????? ????? ??????????????? ???????, ???????????? ????????? ????????????? ???????????? ????? 
??????? ??????????? ?????????? (??????, ???????, ???????) ??? ??????? ??????????, ?????????????? 
??????????? ??????????? ??????? ??????????? (????????, ??????-???????????? ?????????) ? ???????????? 
???????????? ??????????? ???????. ??? ???? ??? ??????????? ?????????? ?????? ?????????? ????? 
???????? ???????? ???? ?????? (? ????????????? ??????? — ???????????? ??????????) ? ???????-
?????????? ???????? ????????????????? ???????, ?????????? ???????????? ???????? ???? ??????????. ?? 
????? ??????? ??????????? ????????? ? ????? (????????, ?????????? ??????? ????, ??????????? ??????? ? 
????????) ??? ???????? ????? ?? ??????????? ?????????? ???????. ????????? ??????? ????????????? ???? 
?????????? ????? «???????????? ????????» ?, ? ?????????, «???????? ????????????????» (?? ???? ?????? 
???????? ?????). 
??????????, ??????????  ????? ? ???????? ?????????-?????????????? ???????, ?? ? ???? ????????? 
? ????? ?????? ?????? ????????? ????????????????. ???????? ? ???? ??????? ???????? ????????? ?????????  
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??????????? ??????? ?. ??????????.  ???????????? ???? ? ???????? ?????????  ????????????????  ???????  
?. ?????? ? ??? ???? ??????????? ??????? ? ??????? ????????? ?. ???????.  
????? ?????? ?????????? ???????????, ? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????????????? ?????? ? 
??????, ????? ??????? ??????????? ????????? ?. ?????, ?. ??????????, ?. ???????????, ?. ?????, ?. ??????, 
?. ?????, ?. ?????, ?. ????????? ? ??. 
? ???? ?????????-?????????????? ??????????? ????? ??????? ??????????? ? 60-?, ? ?????, ?????    
?. ???????????, ????? ???????? ?. ?????????,  ?. ??????????,  ?. ?????????,  ?. ??????????,  ?. ????????,  
?. ???????? ? ??. ???????????? ????????? ?????? ? ???? ??????????? ???? ??????? ? ??????????? 
?????????????? ?????? ??????? ????????????????????? ????????????, ??????????????? ??????? ???????? ? 
???????????. ?????? ?? ?????? ???? ??????? ?????? ????????????? ????????? ??????????? ???????.  
 
9.2. ??????? ?????????-?????????????? ?????? 
???????? ??????? ??????????????? ???????????? ????????????? ????????? ???????? ?????????-
?????????????? ?????????????. 
?????? — ???????? ????? ??????? ????????????, ????????????????? ??? ????????? ????? 
????????????. 
?????????-?????????????? ?????? ???? ???????? ????????????? ????????? ??? ????????, 
????????????? ? ????? ?? ???????????? ? ?????????? ???. ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??? 
???????????, ??????????? ???????? ? ??????? ????????????? ????????? ? ????????. ??? ?????????? 
???????? ???????? ???????????? ???????, ???????????? ??????????? ???????, ? ??????????? 
?????????????? ??? ??????? ???????????? ?????? ??????. ?????????????? ????? ??? ???? ??????? ? 
????????, ??? ? ????? ????? ????. ?????? ?????? ?????????????? ? ???? ??????, ????????, ????????, ???? ? 
?. ?. ????????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ??????????, ?????, ?????? ?????, ?????? ?????-
??????????? ??????, ?????? ????????????? ?????? ? ??. ????????????? ?????? ????????? ??????? 
??????????? ???????????????? ????????????? ??????, ??????? ????????? ??????????? ??????????? ?? ??? 
??? ??? ???? ???????? ? ?? ?????? ????? ??????????? ?? ????????? ? ???????, ? ????? ???????????? 
?????????? ?????? ? ?????????? ????? ?????????. ??? ???? ?????????? ? ?????? ?????????????? ?????? 
????????? ???? ????? ???????? ???????, ?????????? ???????????? ?????????? ? ??????????? ???????? ???? 
??????????? ??????. ??? ?????????? ????? ??? ?? ??????????? (?? ?????? ?????????? ????????????), ??? ? 
?? ??????????? (??? ?????????? ??????????????? ????????, ????????). 
????? ?????????? ?????????-?????????????? ??????  
????? ???? ???????????? ? ????????? ????: 
1. ???????????? ???????? ? ???? ????????????. 
2. ????????? ???????????? (????????????) ????????? ??????????? ????????????? ???????, 
???????????? ?? ????????????????. ?????? ???????????? ????????????? (????????) ???? ?????????. 
3. ??????????? ? ???????? ???????????? ????? ?????????? ?????? ?? ???????????? ??????. 
4. ???????????? ?????????? ????????? ? ?? ???????????? ? ???? ?????????????? ????????? ? 
???????? (?????????? ?????????????? ??????).  
5. ?????????? ???????? ?? ?????????????? ?????? ? ????????? ?????????????? ??????. 
6. ?????? ?????????? ??????????? ? ?????????????????  ?????????????? ??????. 
7. ????????????? ?????????? ???????  ??? ???????????? ??????????? ????????????? ???????. 
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??? ????????????? ?????? 1—3 ?????????? ???????? ? ?????????????????? ????????????. ????? 
4—5 ?????????? ??????????? ????????????. ????? 6—7 ??????? ?????? ?????????????? ? ?????????? ?? 
???????? ????????. 
??????? ?????? ?? ???????? ????????????? ?????????? ????????????????. ? ????? ????, ??? 
?????????? ?????? ?????????? ? ??????????? ???? ????????, ???????????? ??????? ???????????????? 
???????????????? ?????????????? ???????. ??? ???? ???????? ??? ???????? ?????? ???????, ??????? ??? 
????? ?????????????? ???????????? ? ???????????? ????? ???? ?? ??????????? ?????? ?? ????????? 
???????????? ???????, ?? ?????????? ???????????? ?????????? ? ??? ?????????????? ??????????. ????????, ? 
?????????? ?????? ?????? ??????????????, ??? ???????? ?????? ?? ????????? ????? ???????????? ??? ?????. 
??? ???? ???????????? ?????, ??????????, ?????? ? ?????????? ???????, ??? ?????? ????????????, ???? ?? 
?????? ??????, ?????, ????????, ???????????? ???????????? ? ?. ?. 
? ?????? ???????, ??????? ???????? ??????????????? ??????? ????????? «?????????» ??????, 
??????????? ???? ?? ???, ?? ??????????? ??????????? ???????? ???????? ? ????????????. ? ???? ?????? 
?????????? ?????????????? «??????????» ??????, ?????????? ?????? ???????????? ?? ??????????????, 
???????? ????????? ???????? ? ??????? ????????? ??????????? ? ????????????????, ??? ??????? ?? 
?????????? ? ????????? ?????? ????? ???????????, ? ?? ? ?????????? ????????? ?????? ?? ?? ?????????????. 
????? ???????, ??? ?????????? ????? ????????????? ?????? ?????? ??? ??????????????? ??????: 
?????? ?????? ???? ??? ????? ????? ??????? (??????); ? ?????? ???????, ?????? ?????? ?????????? 
??????????? ???????? ?????????? (???? ??????????) ? ??????????????? ????? ????????????. ?? ???? 
??????????, ????? ??? ???????, ???? ?? ???????? ? ??????, ????????? ?? ???????????? ?????? ???????????? 
????? ?????????????? ??????????? ? ???????????? ?????????????  ???????. ??? ???? ?????? ??????????? ? 
?????? ???????? ? ?? ????????? ????? ?????????? ? ???? ?? ?????????????????. 
?????? ????? ???? ????????? ????? ?????????: 
??  ? ?????????? ??????? ?????????? (??????????????????); 
??  ? ?????????? ?????????? ?? ????? ????? ?????? (???????????); 
??  ? ?????????? ????????? ????? ??????? ??????? (???????????). 
?????? ????? ????????? ???? ?????????? ????????? ???????????? ???????, ???? ??? ?????????. 
????, ?????????????? ?????? ?????????????? ??????? — ??? ?????????? ????? ???????????? ??? 
??????????? ? ???? ???????????? ?????????, ??????????, ?????????? ?????????, ????????, ??????????? ??? 
???????????? ??????? ??????????????? ????????. 
??? ???? ????????? ???????????? ? ??????????????? ??????. 
? ???????????? (?????????????) ?????? ?????????? ???????, ??????????, ???????????, ????????? ? 
??????????. ??? ???????????? ? ???????  ??????????????  ?????????, ??????????? ???????????????? ???? 
?????????? ?????????????? ???????, ?????? ??? ???????? ???? ? ???????????. ? ???????? ??????? ????? 
???????????? ?????? ????? ???????? ?????? ?????????????? ??????? ????, ????????, ???????? 
?????????????????? ????????? 
Y= C+I+G+NX, 
??? Y — ?????????? ?????, ? —  ?????????? ???????????, I —  ??????????, G —  ??????????????? ???????, 
NX —  ?????? ???????. 
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? ??????????????? ?????? ?? ?????? ?????? ????????? ? ??????????, ??????????? ??????????? 
???????, ? ????? ????????? ????????????? ???????????? ???????, ??? ???????  ??????? ????????????? ? 
????????????? ?????? (???? ???????????, ???? ?????????? ?????????). 
??? ??????????? ???????? ??????????????? ?????? ?????????? ????????? ??????. 
????? ????? ????? ??????????? n ????? ?????????. ??? ?? ??????? ??? ?????????? ??? ???? 
????????: ??????? ????, ???????????? (???????? ???????) ? ?????. ??? ??????? ?????????, ?????????? ?? 
?????? ? ????? L, K, R ??????????????,  ?????? ? ?????? ???????????????? ????? ??? ???????? (?????????) 
???? ?? ?????. ????? ?????? ??????? ??????? ?? ???????????? ??????? ????????? i-?? ???? ( i=1, 2, ..., n): li, ki, 
ri. ?????? ???? ???????????? ?????????: pi (i=1,2, ..., n). ?????????? ?????????? ?????? ??????? ??????? ?? 
????????? ? ????? ???????????? ?????? Y ?? ?? ??????????. 
??? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????????????? ?????????????? ??????. ????? 
??????????? ?????? ???????, ??? ? ??? ?????? ??????????, ??????? ?????? ??? ?? ????? ? ?? ?????????? ? 
???? ????? ????????????????? ????? — ????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????? ??????. ? 
?????? ???????, ? ?????? ?????? ? ??????????, ??????? ???????????? ? ???? ???????? ? ?? ?????? ?????. 
????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????.  
? ?????? ?????? ???????? ??????? ???????? ???????? L, K, R, ??????? ?????? ???????? li, ki, ri ?? 
??????? ??????? i-?? ???? ?????????, ? ????? ???? pi ??????? i-?? ???? ????????? — ?????????? ??????????. 
???????????, ??????? ?? ?????? ????? ? ??????? ?????????? ?????????? ? ???? ????????, ???????? 
?????? ???????? ????????? i-?? ????. ????????? ?? ?i. 
????? ???????? ?????????? ? ?????????? ???????? ? ???????????? ???????? ??????, ?? ???? ? 
???????? ?? ?????, ??????? ? ??????????? ? ???? ?????????????? ??????. 
???? ??????? ? ???????????? ??????, ??????? ????? ???????? ????????? ???????: 
                                             n 
Y= p1x1 + p2x2 + ... + pn xn = ? p1x1 ? max. 
                                            i =1 
?? ??? ???? ??????? ??????????? ?? ????????????? ????????, ??????? ??????? ? ???, ??? ?????????? 
???????????? ???????? ??????, ??? ??????? ? ???????. ??? ??????????? ????? ???? ???????????? 
?????????? ?????????????: 
l1x1 + l2x2 +...+ lnxn  ? L 
r1x1 + r2x2 +...+ rnxn ? K 
k1x1 + k2x2 +...+ knxn ? R 
??? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ????????????????? ?????????? ?i ? 0, i = 1, 2, ..., n. 
????????? ??????? ??????? ? ????????? ???????????, ???????? ??? ?????????? 
??????????????? ??????. ??????????? ?????????????? ?????? ???????? ?????? ????????? ? ?????? ??????? 
????????? ???????????????? (???). 
? ???? ??????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????? ????????? ??? ??????? ????????????. 
? ?????? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ????????? ? ????????? ? ??????? ?? ?????? ?????? 
????????????? ??????????. ???????? ??? ???????, ??????? ????? ???? ? ??????????, ?? ?? ??????????? ? 
???????????? ??????: 
?? ??????? ????? ???? ? ???????????? ??????? ???????????????; 
?? ?????? ???????? ????? ?? ????  ?????? ??????????????, ? ????? ??????????, ???????????, 
??????? ??? ????????? ? ??????; 
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??  ??????? ???????? ?? ??????????????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ????????????????? 
?????? ?? ???????; 
??  ???? ????????? ????? ???????? ?? ??????? ???????, ?.?. ?? ???? ???????????; 
??  ????? ????? ???????????? ????????? ?????????? ??? ??????? ?????? ? ???? ?? ?????? 
?????????, ?????????? ??? ???? ????????? ?????????? ????????; 
??  ???? ????? ????? ?? ?????????????? ????????????? ??????, ??? ????????? ????? 
?????????????? ?????????????? ? ???????????? ???????????; 
??  ??? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ?? ?????????????? ????? ???????????????? 
??????, ? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?????? ? ????????; 
??  ? ?????? ????? ?????????????? ???????????? ????????? ??????? (??????? ???????, ???????? 
??????, ?????????? ???????? ?????), ??????? ? ???? ??????? ?????? ???? ??????. 
???????? ? ?????? ??????????? ? ???????. ?? ? ??????????? ???? ??????????, ????? 
??????????????????, ?? ??????? ?????????? ????? ???? ??????? ??????. ?????? ? ???????????? ?????????? 
??????? ??????? ???? ????? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????????????????? ? ???????? ????????? 
?????????. 
 
9.3. ???????? ???? ??????? 
????????????? ??????? ??????? ?? ????? ????????????, ????????????? ??????????????, ????????? 
??????????? ????????, ??????? ????????????? ? ?. ?. ???????? ???????? ???????? ???? ?????????-????-
?????????? ???????: 
?? ?????????????????? ? ?????????????????? ??????; 
?? ????????????? ? ?????????? ??????; 
?? ????????????, ??????????? ? ??????????????? ??????; 
?? ??????????? ? ???????????? ??????; 
?? ????????????????? ? ?????????????? (?????????????) ??????. 
?????????????????? ?????? ????????? ????????? ??????????? ??? ?????-???? ??????? ??????? 
??? ?????? ?????, ???????? ????? ????? ??????????? (??????????????) ????????????? ?????????? ? 
??????????? ??? ???????? ?????????: ???, ???, ???????, ??????, ?????????, ??????????, ?????????? 
??????, ??????????? ?????, ???????? ???? ? ?. ?. ?????? ???????? ????????????? ?????????? ?????? 
?????????, ???????????? ??????, ?????? ?????????????????? ???????? (?????? ???????—??????, ?????? 
?????), ?????? ????????????? ??????, ?????? ?????????????? ??????????, ?????????????????? 
???????????????? ??????? ? ??. ??????. 
?????????????????? ?????? ????????? ?????????, ????????? ? ??????????? ????????? 
????????????? ????????? (????????????, ???????? ????????, ???? ? ?. ?.) 
?????????? ???????????? ????? ????????????? ????????? ? ???? ?? ???????????? ?? ????? 
?????????????????? ????????????? ???????? ???????????? ?????? ?????????-?????????????? ???????. 
????? ???? ??????? ?????? ???????? ?????? «?????-???????????», ?????? ????? (?????????? ??????), 
?????? ???????????????? ??????, ?????? ?. ??????, ??????????????? ?????? ? ?????????????, ??????-
???????????? ???????????????? ???????, ?????? ?????? ??? ? ?????? ??????. 
????????????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ????????? ?? 
????????????? ?????? ????????? ??????? ?? ?????????? ???????????. ? ????? ??????? ????? ???????, 
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????????, ?????? ????????? ??????????, ???????????? ??????, ?????? ????? ???????—?????? ? ?????, 
?????? ?. ?????? ???????????????? ?????? ? ?. ?. 
?????????? ?????? ????????? ????????? ???????????????? ??????????? ?????????????? ???????, 
?????? ?? ????????? ???????? ????????, ???? ???????????? ??? ???????? ??????????? ????????????? 
???????. ? ?????????? ????????? ?????? ?????????????? ???????, ?????? ??????????????? 
???????????????? ??? ?? ?????????? ? ?????????? ????????, ????????????? ??????, ??????????? 
????????? ??????????????? ???????, ???????????? ????????? ???????? ??????????? ??????????. 
???????????? (?????????????) ?????? — ??????, ? ??????? ? ??????? ????????? ???????????? 
????????? ? ??????????, ???????????? ? ???????? ?? ????????? ? ?????? ? ???? ?????????????? ?????? ? 
???????? ???????? ????? ???????? ? ?????????????? ?????? ?? ??????????? ????????????? ??????? ? 
????????? ????????????? ? ??? ???????????????? ? ????????. ? ???????? ???????, ??????????????? ??? 
????????????, ????? ???????? ?????? «?????-???????????», ??????????????? ??????, ?????? ???????—
?????? ? ?. ?. 
??????????? ?????? ????????? ????? ????????? ????????? ??? ????????????? ??????, ????? 
?????????????? ???? ???, ????????? ?? (??) ?? ??????? ?????????, ????? ????. ??????????? ?????? ?????? 
????? ???????????? ????????. ? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? «?????-???????????», ???????? 
?????????????????? ????????? ? ?. ?. 
??????????????? ?????? — ??????, ? ??????? ??????? ?????????? ????????????? ????????? 
???????????????? ????????????? ??????? ? ??????????? ? ????? ?????? ???????????????? ???????? 
????????? ?????? ???????. ? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ???????????????? ??????, 
???????????? ??????? ?????, ?????? ?????? ???, ??????? ?????? ? ?. ?. ???????, ??? ??????????? ? 
???????? ????????? ??????? ? ???????? ??????? ?? ???????????. ?? ??????????? ???????????  
(????????????) ??????? ??????? ? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ??????? (?????? 
?????????????? ??????? ?????????, ?????????????????? ???????????????? ??????? ? ?. ?.). 
??????????? ?????? ????????? ????????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ?????? ??? ?????? 
???????, ?. ?. ?? ????????? ? ???????? ?? ??????? ?? ???????. ? ????? ??????? ????? ??????? ????? ?????? 
??????????, ?????? ?????, ??????????????? ?????? ? ?????????????, ?????????? ?????? ?  ?. ?. ?????? 
????? ?????? ???????? ?? ???????????? ??????. 
???????????? ?????? ????????????? ????????????? ?????? ?? ????????? ????????. ? ???? ??????? 
?????? ??????? ??????????????? ??? ???????????? ????????. ????? ????? ??????? ????? ???????? 
??????????????? ??????, ?????? ???????—?????? ? ?????, ???????????????? ??????? ? ?????? ??????-
???????????? ?????????, ??????????? ?????? ? ?. ?. ???????, ??? ???????????? ?????? ?? ???????? ? ??????? 
????? ??????????? ???????, ? ????????? ???????? ????????? ? ?? ???????????? ?? ???????. ? ???????? 
??????????? ??????? ? ?????? ??????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ? ???????????????? 
?????????, ????????????? ??????????. 
????????????????? ?????? — ??? ??????, ?????????????? ?????????????, ?????????? 
???????????? ????? ????? ??????????? ????????. ? ??????? ??????? ???? ?????????, ????????, ?????? 
??????????, ?????? ?????, ?????? ????????? ???????????????? ? ?????? ??????. 
?????????????? (?????????????) ?????? ???????????? ??????? ????????? ??????????? ?? 
??????????? ?????????? ??????. ?????? ?????? ???????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ??????? 
?????? ???????????? ? ?????????????? ??????????. ? ??????? ??????? ????, ? ????????, ????????? 
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???????????????? ??????, ???????????? ???????? ?????????????? ??????, ? ????? ?????? ??????????????? 
????????????????. 
 
9.4. ?????????????? ?????????, ????????????,  ???????????? ???????? 
? ???? ????????????? ??????? ???????, ??????? ? ??????? ?????????, ??????????? ? 
??????????? ????????????? ???????? ? ???????, ?? ????????????? ? ????????? ??????? ??????? ? ?? ??? ??? 
????????????????. ????? ????????????? ?????? ??????????? ?????????? ????? ???????, ??????????? 
???????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ?????????????. ? ???? ??????? ??? ??????? ???????????? 
????????????? ????? ?????????? ???????????? ?????? ? ?????? ????????? ?????????????? ?????????. ? 
?????? ?? ????? ????????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ? ?????????-?????????????? 
?????????????. 
??? ????????????? ???????????? ? ????????? ?????????????? ??????? ??????? ??? ????????, ? 
????? ????? ??????, ??????? ?????????-?????????????? ????????????: ?????????????? ?????????, 
???????????? ? ???????????? ????????. 
?????????????? (?????????) ????????? — ??? ?????? ????????????? ?????, ???????????? ???????? 
??????? ? ??????? ?????????????? ??????? ????????????? ?????????. ????????? ???????????? 
?????????????? ????????? ???????? ??????? ????????????? ?????? ?????????. ????? ???????, ??? 
?????????????? ????????? ??????? ?????? ? ????????? ????????????? ????? ? ????? ?????????-
?????????????? ???????, ?. ?. ???????????? ?? ? ????? ?????? ??????????. ??????? ?????????????? ????????? 
???????? ???????? ????????? ? ?????????, ???????????? ? ?????????, ? ??????? ?????????????? ?????? ? 
?? ?????? ?? ?????? ?????????????? ???????. ? ???? ????? ???????????? ????????????? ? ?????? 
?????????????? ???????, ?????????? ?? ??????? ????????????????? ? ????????????? ??????????, 
??????????????? ???????, ?????? ???????????????? ????????? ? ??. 
?????????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ???????? ???? ?????-???????????? ????? 
???????????? ????????. ? ??????? ?????????????? ????? ???????????, ? ????????? ??. ??? ???????, ?. ?????, 
?. ????????, ?. ???????, ?. ????? ? ??., ????? ????? ????????? ???????? ????????????? ?????????????? 
??????? ???????????? ????????????? ????????? ??? ? ??????, ??? ? ?? ????????. 
????? ??????? ?????????????? ????????? ????? ???????? ??? ??????? ?????? — ?????? 
?????????? ? ????????????? ???????? ? ?????? ?????????????? ?????. ? ??????? ?????????? (????????, 
?????? ??????? ?. ?????????, ?????? ????????—??????, ?????? ?????—????? ? ?. ?.) ??????????? ????????? 
????????????? ??????, ? ??????? ???????????????? ???? ??????? ??? ????? ????. ??? ?????? ????????? ? 
?????? ??? ?????????? ???????????  ???????. ????????? ?? ????????????? ?????? ?? ??????? ????????????? 
????????????? ???????? (?????? ???????—??????, ?????? ?. ?????, ?????? ??. ??? ???????, ?????? 
?????????????? ???? ? ??.). ??????????? ???????? ???????? ??????? ????? ???????? ?????? ? ????????? 
?????????? ????????????? ????? (????? ? ???????????, ? ??? ??? ???? ??????, ????????????????), ? ?????? 
?? ??????? ????????? ?????? ??????????? ????????????? ???????. ???????? ?????????? ????????????? ????? 
???????? ???????????? ? ??????? ??? ??????? ????? ??????? ????? ?????, ? ????????? ?????? ? ???????? 
?????????????? ?????????? (?. ?. ????????? ????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????? ?? 
???????? ???????????? ?????????). ???????????? ????? ? ?????? ????? ?????? ?????? ??. ??? ???????,         
?. ?????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ???????? ? ??.) 
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?? ?????????????? ????????, ??????? ????????? ????????????? ???????? ? ???????? ?? 
????????????? ??????, ?????????? ?????? ?????? ????????????? ?????? — ???????????? 
???????????? — ?????, ??????????? ?????????????? ?????????????? ? ??????????? ? ????????? ?? 
???? ??????? ?????? ???????????? ? ?????????????? ??????????. ? ?????? ???????????? ????? ?????? 
????????????—??????????????? ???????. 
?????? ?????? ?? ???????????? ????????? ? ????? XIX ?????? XX ????. ? 1897 ?. ????? ?????? 
?????? ?? ???????????????? ??????????????? ??????????? ? ????????? ?. ??????. ??? ???? ????????? 
??????????????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ???????. ???? ?????????? ?????? ?????? ? = b·(? – ?0)-
? , ??? ? — ???????? ??????; ? — ??????????? ???, ??????? ????? ???????, ??? ?; ?0 — ??????????? ?????; 
b ? ? — ????????? ??????, ?????????? ??????????????? ????????. 
? ?????? ?? ?. ????? ????????? ????? ??????????? ?????????? ??????, ? ??????? ?? ??????????? 
????????????? ???????? ? ??? ?????? ?????????????—????????????? ?????? ??? ???????? ???????????? 
????????????? ??????????? (? ?????????, ??????? ????? ?????????? ?? ???????? ????? ?? ???? ?????). ? 
??????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ???? ????? ?????????????? ???????????, ? ????? 
??????????????? ??????? ?? ????? ???????, ? ?? ??????????. 
? 20-? ??. ? ??????? ???????? ??? ?????????? «?????????? ????????» ?????????? ???????? 
?????????????   ?????????   ?????????   ? ????????? ??????.  ??????????????  ??  ????  ???????  ??????  
1929 — 1933 ??. ?????? ? ???????????? ?????????? ??????? ???????, ????????????? ? ?????????. ? 
????????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ????????????? ???????. ???????????? ???????????? 
????????? ?. ????, ?. ????????, ?. ?????????. ??? ??? ???????? ???????????? ???????????? ? ????????? 
??????????? ??????????????? ???? ????? ????????????? ?????? ? ??????????????? ? ??????????????? 
????????. ?????? ?. ???? ???? ? ?????? ?????? «????????????» (???????? + ???????), ???????? 
???????????? «????????? ? ?????????». ? 1928 ?. ???? ???????????? ?????? ?. ????? ? ?. ??????? ? 
???????????????? ??????? ? ????????? ??????? ????????. ?? ?????? ?????????????? ?????? ? 
?????????????? ?????????????? ??? ?? ?????? 1899 — 1922 ??. ??? ??????????? ??????? Y= b•L?•K1-?, 
??? Y, L, K — ????? ???????, ??????? ????? ? ????????, ?, b — ????????? ??????. ??? ???? ?????? 
???????????? ???????????????? ???????, ??????????? ?? ?????? ????????? ?????. ? ????????? ????? 
???????????????? ??????? ?????-??????? ?????? ???????????? ??? ??? ???????, ??? ? ??? ??????? ?????.  
??????????? ???????????????? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????? 
?????. ????? ?? ?????? ??????? ?????? ???? ? ??? ???? ?????? ??????—??????????. ??? ????????? 
???????????, ?? ??????? ??????????? ??? ????????????? ??????? ???????????? ????????, ? ???????? ?? 15 
????????????? ???????, 5 ???????? ? ?????????? 40 ?????????????????? ???????????. ????????? ?????? 
???? ??????? ?? ???? ????????? ????? ?? 20 ???. 
????? ?????? ???????? ????????? ???????????????? ??????? ??????? «??????????? ??????», 
??????????? ??? ??????? ? ?????????? ????????????? ????????. ? ????? ??????????? ??????, ??????? 
???????? ???????? ???????? ????????????? ??????? ? ??????????????? ???????????????? ???????. ??? 
????? ?? ??????? ???????? ????????? 359 ?????????. ??? ??????????? ? ??????????? ?????? ????? 
????????? ????????? ?? 226 (170 ????????????? ????????? ? 56 ?????????? ????????).  
??????? ????????? ? ???????? ???????????? ???????  ????????  ????????????????? ???????? ? 
1930 ?. ? ??????????? ??????? «????????????» ? 1933 ?. ?? ? ???????, ?????? ???????? ???????????? ??? 
?????, ?????????? ? ???????? ??????????? ?????????????? ??????, ???????? ? ?????????? ??????? 
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??????????????? ????????????? ???????????? ? ?????????? ??????????? ???????????????? ??????? 
?????????? ????????.  
????, ???? ?????????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????? ? 
?????????????? ?????, ?? ???????????? ??????? ?????????????? ?????? ? ?????????? ?????????. ?? 
????????? ???????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ??? ???? 
????????????? ???????????, ???? ????? ?????? ?? ??????????? ???????. ?? ???? ???????????? ???????? 
???????????? «??????» ????? ??????????? ? ???????. ????????, ? ?????? ?????? ????????, ??? ??? ?????? 
?????? ???????? ? ?????? ???? ?? ????????? ????? ????? ?? ???? ??????. ?? ????????? ??????, ?? ?????? 
?????? ???? ????? ?????? (?????? ?????????????? ??????????? ????? ????? ? ???????), ?????? ????????? 
??????????? ?????????????? ???????????, ?????? ????????? ?????? ??? ????????????? ????????? ??????? 
?? ??? ??? ??????? ???????? ????????????, ??????????? ??? ???? ?? ???????? ?????????????? ??????. 
????? ???????, ???????? ???????? ???????????? ????????:  
?? ???? ? ????????? ?????????????? ????????????? ??????; 
?? ???????? ??????? ? ????????? ????????????? ???????? ??? ????????? ????????????? 
???????????; 
?? ???????????? (????? ?????) ???????????????? ??????, ??????????????? ??????????; 
??  ?????????????? (??????????? ??????????) ????????? ???????????????? ??????; 
?? ??????????? ?????? (???????? ?????? ?? ???????????? ???????? ?????????????? ??????); 
?? ????????????? ?????????? ?????? ??? ??????? ???????????? ?????????????? ???????? ? 
???????? ??? ?????????; 
?? ????????? ????? ?????? ?? ??????????? ??????? ? ?? ????????????? ??? ????????????????? 
????????????? ?????? ? ?????????? ???????????????? ????????????? ????????. 
????????? ???????? ???????????? ????????: 
?? ?????????? ?????; 
?? ????????????? ??????; 
?? ?????????????? ??????; 
?? ????????????? ??????; 
?? ?????? ???????? ?????????????? ??????? ? ??. 
?????? ? ???????? ????????????????? ????????????? ??????????? ? ??????????? ????????????? 
????????????? ??? ???????????? ????????. ? ????????? ?????? ???????????????? ?????? ? ?????? — ??? 
?????? ??????????????, ??????????? ???????? ????? ?????? ?? ?????????, ??????? ? ????????????? 
?????????? ?????????? ? ??????? ????????-???????????? ????? ????? ???????????? ????????????? ??????, 
????????????? ?????????????? ?? ???????????? ? ????????? ????????. ? ?????? ???????, ???????????????? 
?????? — ??? ?????? ??????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??????? ? ???????, ??????????, 
?????????? ? ?????????????? ???????, ??????????????? ?, ??????? ??, ?????????? ?????????????????? 
????????. 
??????? ??? ???? ????? ?????? ??????????? ????????????? ?????????????? ??????? ? 
????????????? ?????????????, ??????? ????? ?????????? ??? ????? ????????? «???????????? ????????». 
?????? ????????????? ????????????? ?????? ?????? ??? ????????? ????? ?????????????? 
?????????. ??????, ???? ??????????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ????????????? ?????????, ??? 
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?? ???????? ?????, ???????? ? ??? ???????, ??????????? ????, ? ??????????? ??????? ??????? ???? 
?????????????? ???????? ?????????????? ?????????????. 
???????????? ???????? — ?????????? ??????????? ??????????, ???????????? ??? ??????? 
??????????????? (? ?????????, ?????????????) ?????.  
??????? ????? ???????????? ???????? ??????? ? ????????? ??????? ???????????????? ???????? ??? 
??????????? (???????? ??????????????) ????????????? ?????? ????????? ??????????? ???? ????????. 
????????, ????????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ?????????, ??? ????? ???? 
?????????? ????? ?????????? ???????????, ??? ?????????????, ????????? ????? ??????????, ????????????? 
????? ???????? ? ?????, ?????????? ????????? ????????, ?????? ????? ? ?. ?. ????????? ??????, ????? 
??????????? ? ? ????? ????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ??? 
???????????? ???????? (????????????). 
??? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ?????? 
???????? ??????: ???????????, ???????????, ?????????, ???????????? ?? ?????????? ? ???????, ?????????? ? 
?. ?. 
???????? ????? ???????????? ???????? — ?????  ????? ????????????? ????????????? ????????? 
???????? ??? ?????????? ???????????? ????. ?????? ?????? ?????????? ?????? ??-?? ????? ??????? 
???????????, ????????? ?????????? ????????? ????????? ??????? ?, ????????, ?? ????? ???? ?????? 
?????????? ??? ??????????? ?????? ???????? ??????. 
???????? ???????? ???????? ????? ?????? ? ????????? ???????????? ???????? ?? ??? 
???????????? ??????????????? ????????, ?????, ??? ?????????????? ???????????????? (?????? ?????????? 
????????, ????????????? ????????), ?????? ???, ??????? ????????? ????????????, ?????? ?????????? 
(??????????? ????????????), ?????? ?????? ? ?. ?.  
?????????????? ???????????????? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ????? ?? ?????????? 
?????????? ??????? (?????????? ???????? ???????) ??? ???????????? ? ????? ????????? ? ??????????. ????? 
?????? ??????????????? ???????????????? ??????? ? ?????????? ???????????? (????????????? ??? 
????????????) ???????? ??????? ???????, ?????? ???????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????????? 
????????? ??????? ?????????? ????????. ? ????? ???? ?????? ???????????? ???:  
Y=f(x) ? max 
X ? D, 
??? X= (x1,...,?n) — ?????? ??????????; Y=f(x) — ??????? ???????, D — ??????? ?????????? ???????? 
?????????? x1,...,?n.. ????????, ?????? ???????????? ?????? ??????? ??? ??????????? ?? ???????, ?????? 
???????????? ?????????? ? ?????? ???????????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ???????? ??? 
??????????? ???????? ??????? ????? ???? ?????????????? ? ???????? ?????? ??????. 
? ??????????? ?? ???? ??????? ??????? ? ??????? D ???????? ????????? ??????? ??????????????? 
????????????????: ???????? ????????????????, ????????????? ????????????????, ?????????? 
????????????????, ???????????? ????????????????, ?????????????? ????????????????. 
???????? ???????????????? — ?????? ??????????????? ????????????????, ????????????????? 





       n 
Y = ? cjxj ? extr (max, min) 
       j = 1 
 n 
?? aij xj  ? (?, =) bi, i= 1,2,..., m 
j = 1 
xj ? 0, j=1,2,...,n 
??????????? ????? ?????????? ????????? ???????: 
bi — ?????????? ??????? i-?? ????, 
m — ?????????? ????? ????????, 
aij — ????? ??????? i-?? ??????? ?? ??????? j-?? ????????, 
xj — ?????????? ????????? j-?? ????, ?????? ????? ????? n, 
?j  — ????? ?? ??????? ????????? j-?? ????. 
(?????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ? ?. 9.2.). 
? ????????? ?????? ???????????? ?????? ????????? ????????????????. ????????, ?????? 
?????????? ???????????? (???????????? ??????), ??????? ??????? ??????? (?????? ? ?????), ?????????? 
????????????? ?????????? (?????? ? ???????), ????????????? ???????? ?? ??????????? ??????? 
(????????????????? ??????) ? ?. ?. 
????? ??????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????????????? ????????-?????, ???????????????? 
?????? (??????? ??????????????? ?????), ?????? ????????????? ????????????????. 
?. ??????????, ?????????? ???????? ? ??????? ????????? ????????????????, ? 1939 ?. ??????-
??????? ????? ?????????  ??????: ? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????, ? ????????? ???????? 
?????, ? ????????????? ???????? ?? ?????????? ????? ?????????? ? ??. ??? ???? ?? ?????????? 
????????????? ????? ??????? ???????? ?????, ? ????? ????????? ????????? ??? ??????????. 
? 40 — 50-? ??.  ???????   ?????   ?  ??????  ???????  ???????  ?????????  ?. ???????  ?  ?????????   
??. ??????, ???????? ??????????? ?????? «???????? ????????????????». ?? ???? ?????????? ? ??????? 
????????? ?. ?????????? ? ?. ??????? ???? ????????? ??????????? ??????. 
????? ????? ??????????, ??? ?????? ? ??????? ????????? ???????????????? ??????? ????? 
???????? ? ????? ?????????? ?????????????? ??????? ??? ?????????????? ???????, ?????? ?? ?? ?????? 
??????? ?????????????. 
? ???? ????? ????????? ???????????????? ????? ?? ??????????? ???????? ??????????????? ?? 
??????????. ??? ?? ????????? ???????????? ??? ?? ??????? ??????, ???????????? ??? ??????? ????? 
????????? ????????????????. ? ???? ?????? ??????? ? ??????? ?????????????? ???????????????? (????????, 
?????? ? ???????????? ??????? «?????????» ????????? ??? ???????????? ?? ???????, ?????? ?????? 
?????????? ? ??.). 
????????????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ????????????? ?? ?????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ???????????????? (????????, ?????? ???????????????? ??????, ?????? ??????????? 
???????????? ??????? ????? ???? ??????? ?????? ???????). ?????? ??????? ???? ?????? ????????? ? 
??????, ? ??? ?? ??????? ?????? ???????????? ????????? ??????. 
???????????? ???????????????? — ?????? ??????????????? ????????????????, ??????????? 
???????? ??????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ? ????????? 
??????????? ????????? ??? ?????????????????? ???????. ?. ??????? ???? ?????????? ????? ? ?????? ??????, 
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? ???????? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ???????????? ?????, ?????? ???????????? 
????????????? ???????? ? ?. ?. 
????? ??????? ????????????? ?????? ??????????? ??????????????? ???????????????? ????? 
???????? ?????????????? ????????????????, ?????? ?????? ??? ????????????? ??????????. 
?????? ??????????????? ????????????????, ? ??????? ????????? ????? ???? ?????????? 
??????????, ? ???????????? ????????? ????????? ????????, ?????????? ???????? ??????????????? 
????????????????. ????????????? ???????? ?????? ????????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?? ?? ???????? ? ?????? ?????? ???????????????? ??????????, ??? ???????????? ??????, ????????? ???????, 
?????????????? ????????? ??????, ??????????? ???????? ? ?. ?. ?? ???? ?? ?????? ????????? ???????? 
????????????? ????????? ??????? ?????? ?????????????? (???????????????) ??????? ??? ????? 
??????????????? ????????? ???????????????? ? ?????????-?????????????? ???????, ??? ??? ???????? ??? 
????????????????? ??????????. ?????? ?????? ??????????? ? ??????????????? ??????? ???????????? ? 
?????????????? ????????????????. 
?????????? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ????????????? ???????? ???????? ?????? 
???. 
?????? ??? — ??? ?????? ???????????? ????????, ????????? ?????????????? ?????? ???????? 
??????? ? ??? ?????????? ??????????? ?????????, ?????? ??????????? ??? ?????????. ????????????????? 
???? ?????? ???????? ??. ??? ?????? ? ?. ???????????. 
??????? ??????? ? ?????? ????? ????? ??????? ?????????? ? ????????????? ???????. ??????? 
????????? ??????????, ????????, ??? ?????????? ????????????? ???????, ? ??????? ??????????? ???????? 
????????? ????????? (????????, ????, ????? ? ?. ?.). ??????? ??????????? ?????? ?????? ??? ? ??? ??????? 
?????? ???????????? ????????????? ????? ?? ???????????? ????????????, ????????, ??? ?????? 
??????????? ??????? ? ??????? ????????? ???????? ????????? ??? ??? ??????????? ??????? ???????. 
??????????? ???????? ? ???? ??????? ????? ?????????????????? ????????? ???????:  
?? ????????? ?????? ????????? ??? ????????? ????????? ??????? ???????? (?????? ????? ?? ??????? 
??????? ??? ??????); 
?? ??????? ?????? ???????? (? ???? ??????????????? ?? ????????????) ??? ??????? ?????? ???????? (? ?? 
???????????? ????????). 
? ????????? ????? ?????? ??? ????????? ??????????? ? ??????? ??? ?????? ?????????? ??? ? ??????, 
??? ? ?? ????????. 
?????? ???????? ? ????????? ????? ???????????? ? ?????? ?????? ????????? ????????????, 
????????? ???????????? ??????? ???????? ????????????? ?????? ???????? ?????? ????????????. ? ?????? 
??????? ? ????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?? ???????????? ? ??????? ?????????? ??? 
???????????? ???? ??????. ????????, ??????? ???????????? ? ??????????? ??????? ????? ?????????? ??? 
??????? ????????????, ??? ??????????? ?????????? (???????????? ??????) ? ???????? (?????????? 
????????????). ????? ??????? ?????? ??????? ????????, ????????, ???????????? ??????????? (??????) 
??????????? ?????? (? ?????????? ????????? ? ????????), ?? ??? ??????????? ????????????? ????????? 
(??? ???????? ????????? ????????????). 
????????? ? ??????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ?. ??????, ?????, ??????. 
?????????? ? ????? ?????? ????????? ????????????? ? ?????????? ??????????? ???????? 
????????????? ????????????? ?????? ? ?????? ?????? ??????, ????????? ???????????? ??????? ???????? 
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????? (???????, ???? ? ?. ?.). ???? — ??? ???????????? ????????? ????????? (??????) ? ???????????????? 
??????? ??????????? ????? ???? (??????). ?????? ????? ?????????????? ????? ????????????? ?????, 
??????? ???????????????? ????????, ????????? ?? ????????? ????????????? ????????? ?? ?????? 
???????????, ? ?. ?. ? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ????????????? 
??????. ? ?????????, ?????? ???????? ?????? ? ????????????, ?????? ? ???????????? ?????? ? ???? ? ?. ?. ?? 
?????? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????????? ? ??????????. 
????? ????????? ???????????? ????????????? ?????????? ???????? ?? ???? ??????? ?????? 
??????????, ??????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????-???????????? ????????????. ???????? 
??????? ???? ?????????? ???????? ?????????: ??????? ????? n ??????????, ??????? ?????????? ????????? 
m ????????? ??????????? ??????? ? ????? ?????? ????????????? ???????? (?? ??????????? ?????, ? 
???????????? ????, ?? ??????????? ????????? ????? ? ?. ?.). ??? ???? ?????? ??????? ???????????? 
?????????? ?????? ?? ???????? ? ????????? ??????????????? ???????????. 
?????? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????????, ????????? ???????? ?????? 
????????? ???????????? ????????????, ?????? ???????? ? ?????? ????? ?????????? ? ????????. ??? ?? 
??????? ???????????? ?????? ??????????????? ????????????????, ???????????? ??????, ?????????????? 
?????? ? ????????? ? ????????????? ????????. 
??? ???????? ??????? ?????????????????? ?????? ???????????? ?????? ?????????????? ???????. 
????????????? ?????? — ????????? ?????? ????????? (???????, ? ??????? ???????????? ????????????? 
??????????? ? ??????????? ????? ? ?????????????????? ???????). ?????? ?????????????? ??????? ???? 
??????????? ?????????????? ???????? ???????????? ? ????????????? ??????????? ????????????? ????????. 
?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ??????? ??????????? ??????            
?. ????????. ???????? ?????? ?????????????? ??????? — ???  ?????? ????????? ????????????????. 
?????? ???????????? ?????????-??????????????? ????????????? ???????? ????????????? 
??????????? — ?????????? ????? ??????? ??????????? ? ???????? ????????????? ??????? ? ?????????? 
?????????????? ??????????. ????????????? ??????????? ????????? ???????????????? ?????????? ?? ?????? 
??????????? ?????????? ? ???????? ???????. ? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ??????, 
?????? ????????????? ??????????, ?????? ??????????? ?????? ? ?????????. 
 
9.5. ????????? ? ??????????? 
?????????? ?????????????? ???????, ?????????-?????????????? ????????????? ? ????????????? 
????????????? ????? ????????????? ? ????????? ????????? ???. ? ????????? ????? ?? ???? ????????? 
????????????? ???????????? ?? ????? ???????? ??? ???????????? ????? ???????? ??????????????? ???????? 
??? ?????????. ??????? ?????????? ?????????????? ??????? ? ????????? ????????? ??????????? ? 
???????????, ????? ???????????????? ? ???? ??????. ?  ????????? ????? ?????????-?????????????? 
?????????? ?????????? ??????? ? ????????. ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ? 
??????? ????????? ???????????? ?????????-?????????????? ?????? ? ????????????? ???? ?? ??? ??????, ??, 
?? ??????? ????, ??? ??????????? ????? ??????. ??? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ? 
????????????? ????????????? ??????? ??????? ??? ?????????????, ???????? ?? ?????????? ? ????????? 
?????? ???????????.  
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?? ?????????? ????????? ?????????? ? ?????????. ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? 
???????? ??? ????????, ???????????? ????????? ? ???????????? ???????? ??????? ?????????, ?????? 
????????????? ???????? ???????, ??????? ????????????? ???????????, ??????? ? ???????. 
?? ?????????? ????????? ????? ??????????????? ???????? ?????? ? ??????????????? ????????? ????? 
???????????, ??????? ?????????????? ? ???????? ?????????? ???? ?? ???????? ????? ?????????? 
????????? ??????????? ??? ??????? ?????????????? ???????. ??????? ???????, ?????????? ???????? 
????????? ???????????? ?????????????? ????????????. 
?? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ????? ????? ????????? ? ?????????, ??????? ????? ?? 
???????? ?? ??????????? ?????? ???? ? ?????????? ????? ?????. ?? ???? ?????????? ???? ????? ?????? 
?? ??????? ????????????. 
?? ?????????? ????????? ???????? ? ?????????? ???????? ????????? ???? ?????? ????????????? ????????? ? 
???????. 
??????????, ?????????? ???????, ??????????? ? ?????????????? ????????????? ????? ?? 
?????????????? ????????? ?????????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? ????????. ????? ???, ? 
????????????? ????????????? ???????????? ?????? ????????????? ???????, ????????????? ???????, 
??????????? ? ??????????? ??????. ??? ???? ?????????????? ?????? ??? ???? ?????????? ????????????? 
????? ? ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ? ???????. 
??????? ?????????????? ???????? ?????????? ? ????????????? ?????????????, ???????, ??????, 
???????????? ?? ????????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ?????????. ????? ?, ? ????????? ?? 
????????????? ????????????, ??????????? ?????? ? ????????????? ????? ???? ? ???????. ??????? ???????? 
????????????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????????????? ??????? — ??????? ? ??????????? ??????? 
????????????. ???????? ???????? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ????????????? 
??????????????? ???????? ????? ???????? ? ?????????? ?????????????? ??????? ? ???????? ????????????? 
????????????? ????????. ? ?????? ???????, ?????????? ????????? ?????????? ? ?????????????? ??????? 
????? ?????????? ?????????, ????? ??????? ?????????????? ???????? ???????? ???????? ????????. ???, 
?????? ??????? ????????? ???????????????? ???????????? ???, ??? ????? ????? ?????????? ????????. ??? 
???? ???????? ????? ????? ?????????, ??? ??? ?? ????????? ??????? ?????????? ????? ??????. ??????????? 
??????? ????? ????????? ? ????????????-?????????????? ??????? ? ???? ?????? ????????. 
?????? ????????? ?????????? ? ??????? ?????????? ? ??????????????? ???? ??????????? 
?????????? ?????? ? ??????????. ????????????????? ?????????????? ??????? ? ?????????? ????????? 
???????? ??????????, ??????? ?????? ??????? ?????????????? ?????????????. ??????? ????????????? ????? 
??????? ??????????? ?????????????? ???????????? ??? ??????????, ??????????, ???????? ????????? 
???????????? ????????????? ??????? ? ???????. ???????? ????? ????? ???????? ? ?????????????? 
?????????? ???????? ?????, ??????? ????? ???????????? ???? ? ?????????????? ???? ????? ? ??????, ???? ? 
??????? ??????????? ???????. ?? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???? ????????? ??? ????? ????????, 
??? ? ??????. ??, ????????, ?????? ?????? ????? ???????????. ?????? ???????? ????? ???????????? 
???????? ? ??????????, ? ????? ????? ??????????? ???????? ? ??????????? ????? ?????????? ?????????. 
???????, ? ???? ??????? ?????????? ??????? ?????????????? ??? ??????????, ?? ? ??????????? ??????? 
?????? ??? ???? ?????????? ????????? (? ????? ?????? ??????? ? ?????? ????????). 
?? ????? ?????????????? ??????? ????????? ?????: ????????????? ????????? ?????????? ? 
????????????? ????????????? ????? ???? ?????????? ?? ????? ????????????? ?????? ? ???????????. ????? 
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????????????? ??????, ?????????? ?????????? ?????, ??????? ????????? ?????????????? ?????????????? ? 
???????????????? ??????????????? ??????????. ??? ???????? ???????? ???????????? ??????, ???????? 
?????? ?????-???? ?????? ??????? ??????? ? ???????????? ????????? ???????????? ?????????? ??? 
???????? ? ??????????? ??????????????? ????????????? ????????. ??? ???? ??????? ????????? ????? 
?????????? ??????????? ? ??????? ???????? ?. ?????: «???????????? ???????? ?????????? ????? ????????? 
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